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Abreviaturas bibliográficas1
1. Textos
CoMIK I-IV: J. Chadwick, L. Godart, J. T. Killen, J.-P. Olivier, A. Sacconi 
& I. A. Sakellarakis (eds), Corpus of Mycenaean Inscriptions 
from Knossos, Roma-Cambridge 1987 (I), 1990 (II), 1997 (III), 
1998 (IV).
HOCHYMIN: J.-P. Olivier (avec la collaboration de F. Vandenabeele), Édition 
holistique des textes chypro-minoens, Roma 2007.
KT5: J. T. Killen & J.-P. Olivier, The Knossos Tablets. Fifth Edition. 
A Transliteration, Salamanca 1989 (= Suplementos a Minos, 
nº 11).
MT III: J. Chadwick (ed.), The Mycenae Tablets III (With Contibutions 
from E. L. Bennett, Jr. et alii), Philadelphia 1963 (= TAPhS 52/
Part 7).
PofN IV: E. L. Bennett, Jr., J. L. Melena, J.-P. Olivier, T. G. Palaima, 
R. Palmer & C. W. Shelmerdine (eds), The Palace of Nestor 
at Pylos in Western Messenia. Volume IV: The Inscribed 
Documents, Cincinnati (en prensa).
PTT I, II: E. L. Bennett, Jr. & J.-P. Olivier, The Pylos Tablets Transcribed, 
Roma 1973 (I), 1976 (II).
Thèbes I, III: V. L. Aravantinos, L. Godart & A. Sacconi, Thèbes. Fouilles 
de la Cadmée. Volume I: Les tablettes en linéaire B de la Odos 
Pelopidou. Édition et commentaire, Pisa-Roma 2001; Volume 
III: Corpus des documents d’archives en linéaire B de Thèbes 
(1-433), Pisa-Roma 2002.
TITHEMY: J. L. Melena & J.-P. Olivier, TITHEMY. The Tablets and Nodules 
in Linear B from Tiryns, Thebes and Mycenae. A Revised 
Transliteration, Salamanca 1991 (= Suplementos a Minos, nº 12).
2. Actas de Congresos de Estudios Micénicos
Cambridge Colloquium: L. R. Palmer & J. Chadwick (eds), Proceedings of 
the Cam bridge Colloquium on Mycenaean Studies, 
Cambridge 1966.
1. Las abreviaturas utilizadas para las revistas siguen la lista del Année Philologique 2008.
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Acta Mycenaea: M. S. Ruipérez (ed.), Acta Mycenaea. Proceedings 
of the Fifth International Colloquium on Mycenaean 
Studies, held in Salamanca, 30 March - 3 April 1970, 
2 vols., Salamanca 1972 (= Minos 11, 1970; Minos 
12, 1971).
Colloquium Mycenaeum: E. Risch & H. Mühlestein (eds), Colloquium 
Mycenaeum.  Ac tes  du  s ix ième Col loque 
International sur les textes mycéniens et égéens tenu 
à Chaumont sur Neuchâtel du 7 au 13 septembre 
1975, Neuchâtel-Genève 1979.
Res Mycenaeae:  A. Heubeck & G. Neumann (eds), Res Mycenaeae. 
Akten des VII. internationalen mykenologischen 
Colloquiums in Nürnberg vom 6.-10. April 1981, 
Göttingen 1983.
Pylos Comes Alive: C. W. Shelmerdine & T. G. Palaima (eds), Pylos 
Comes Alive. Industry + Administration in a 
Mycenaean Palace. Papers of a Symposium of the 
New York Society of the Archaeological Institute 
of America and Fordham University in Memory of 
Claireve Grandjouan, New York 1984.
Linear B: A. Morpurgo Davies & Y. Duhoux (eds), Linear 
B: A 1984 Survey. Proceedings of the Mycenaean 
Colloquium of the Eighth International Congress of 
the FIEC (Dublin, 27 August-1st September 1984), 
Louvain-la-Neuve 1985.
Tractata Mycenaea: P. H. Ilievski & L. Crepajac (eds), Tractata 
Mycenaea. Proceedings of the VIII International 
Colloquium on Mycenaean Studies, held in Ohrid, 
15-20 September 1985, Skopje 1987.
Mykenaïka:  J.-P. Olivier (ed.), Mykenaïka. Actes du IXe Colloque 
international sur les textes mycéniens et égéens 
organisé par le Centre de l’Antiquité Grecque et 
Romaine de la Fondation Hellénique des Recherches 
Scientifi ques et l’École française d’Athènes (Athènes, 
2-6 octobre 1990), Paris 1992.
Atti Roma-Napoli: E. De Miro, L. Godart & A. Sacconi (eds), Atti e 
memorie del Secondo Congresso Internazionale di 
Micenologia (Roma-Napoli, 14-20 ottobre 1991), 3 
vols., Roma 1996.
Floreant Studia Mycenaea: S. Deger-Jalkotzy, S. Hiller & O. Panagl 
(eds), Floreant Studia Mycenaea. Akten des X. 
Internationalen Mykenologischen Colloquiums in 
Salzburg vom 1.-5. Mai 1995, 2 vols., Wien 1999.
Austin Colloquium: T. G. Palaima (ed.), Proceedings of the XI 
International Mycenological Colloquium, hosted 
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by the Program in Aegean Scripts and Prehistory, 
Department of Classics, The University of Texas at 
Austin (Austin, TX, May 7-13, 2000) (en prensa).
Economy and Politics: S. Voutsaki & J. Killen (eds), Economy and Politics 
in the Mycenaean Palace States. Proceedings of a 
Conference held on 1-3 July 1999 in the Faculty of 
Classics, Cambridge, Cambridge 2001.
Neuen Theben: S. Deger-Jalkotzy & O. Panagl (eds), Die neuen 
Linear B-Texte aus Theben. Ihr Aufschlusswert 
für die mykenische Sprache und Kultur. Akten des 
internationalen Forschungskolloquiums an der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 5.-6. 
Dezember 2002, Wien 2006.
Colloquium Romanum: A. Sacconi, M. Del Freo, L. Godart & M. Negri 
(eds), Colloquium Romanum. Atti del XII Colloquio 
Internazionale di Micenologia (Roma, 20-25 febbra-
io 2006), 2 vols., Pisa-Roma 2008.
Études mycéniennes 2010: P. Carlier, Ch. De Lamberterie, M. Egetmeyer, 
N. Guilleux, F. Rougemont & J. Zurbach (eds.), 
Études mycéniennes 2010. Actes du XIIIe colloque 
international sur les textes égéens (Sèvres, Paris, 
Nanterre, 20-23 septembre 2010), Pisa-Roma 2012.
3. Actas de Congresos Internacionales Egeos (Serie «AEGAEUM»)
Thalassa: R. Laffi neur & L. Basch (eds), Thalassa. L’Égée préhistorique 
et la mer. Actes de la 3e Rencontre égéenne internationale de 
l’Université de Liège, Station de recherches sous-marines et 
océanographiques, Calvi, Corse, 23-25 avril 1990, Liège 1991 
(= Aegaeum 7).
Politeia: R. Laffi neur & W. D. Niemeier, Politeia. Society and State in the 
Aegean Bronze Age. Proceedings of the 5th International Aegean 
Conference, University of Heidelberg, Archäologisches Institut, 
10-13 April 1994, 2 vols., Liège 1995 (= Aegaeum 12).
TEXNH: R. Laffi neur & P. P. Betancourt (eds), TEXNH. Craftsmen, 
Craftswomen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age. 
Proceedings of the 6th International Aegean Conference, 
Philadelphia, Temple University, 18-21 April 1996, 2 vols., 
Liège-Austin 1997 (= Aegaeum 16).
Polemos: R. Laffineur (ed.), Polemos. Le contexte guerrier en Égée à 
l’Âge du Bronze. Actes de la 7e Rencontre égéenne internatio-
nale, Université de Liège, 14-17 avril 1998, 2 vols., Liège-Austin 
1999 (= Aegaeum 19).
Potnia: R. Laffi neur & R. Hägg (eds), Potnia. Deities and Religion in 
the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 8th International 
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Aegean Conference, Göteborg University, 12-15 April 2000, 
Liège-Austin 2001 (= Aegaeum 22).
Emporia: R. Laffineur & E. Greco (eds), Emporia. Aegeans in the 
Central and Eastern Mediterranean. Proceedings of the 10th 
International Aegean Conference, Athens, Italian School of 
Archaeology, 14-18 April 2004, 2 vols., Liège-Austin 2005 
(= Aegaeum 25).
Dais: L. A. Hitchcock, R. Laffi neur & J. Crowley (eds), Dais. The Aegean 
Feast. Proceedings of the 12th International Aegean Conference, 
University of Melbourne, Centre for Classics and Archaeology, 
25-29 March 2008, Liège-Austin 2008 (= Aegaeum 29).
4. Otras Obras
A-na-qo-ta: J. Bennet & J. Driessen (eds), A-na-qo-ta. Studies 
Presented to J. T. Killen, Salamanca 2002 (= Minos 
33-34, 1998-1999).
Aspects: Y. Duhoux, Aspects du vocabulaire économique mycé-
nien: cadastre, artisanat, fi scalité, Amsterdam 1976.
Celebrations: R. Hägg & G. C. Nordquist (eds), Celebrations of Death 
and Divinity in the Bronze Age Argolid. Proceedings 
of the Sixth International Symposium at the Swedish 
Institute at Athens, 11-13 June, 1988, Stockholm 1990.
CMS V Suppl. 3: I. Pini et alii (eds), Corpus der minoischen und 
mykenischen Siegel. Band V, Suppl. 3: Kleine 
Griechische Sammlungen. Neufunde aus Griechenland 
und der Westlichen Türkei, Mainz 2004.
Crète mycénienne: J. Driessen & A. Farnoux (eds), La Crète mycénienne. 
Actes de la Table Ronde tenue à l’École française 
d’Athènes du 26-28 mars 1991, Paris 1997.
DGE: F. R. Adrados (dir.), Diccionario Griego-Español, 
Madrid 1985-.
Dictionnaire: P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue 
grecque. Histoire des mots, 4 vols., Paris 1968-1980.
DMic I, II: F. Aura Jorro, Diccionario Micénico, Madrid 1985 (I), 
1993 (II).
Documents: M. Ventris & J. Chadwick, Documents in Mycenaean 
Greek, Cambridge 1956 (1st edition), 1973 (2nd edition 
by J. Chadwick).
Early Greek Cult: R. Hägg, N. Marinatos & G. C. Nordquist (eds), 
Early Greek Cult Practice. Proceedings of the Fifth 
International Symposium at the Swedish Institute at 
Athens, 26-29 June, 1986, Stockholm 1988.
Études: C. J. Ruijgh, Études sur la grammaire et le vocabulaire 
du grec mycénien, Amsterdam 1967.
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GEW: H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch, 3 
vols., Heidelberg 1954-1972.
HPNG: F. Bechtel, Die historischen Personennamen des 
Griechischen bis zur Kaiserzeit, Halle 1917.
IGLB: J.-P. Olivier, L. Godart, C. Seydel & C. Sourvinou, 
Index généraux du linéaire B, Roma 1973.
Interpretation: L. R. Palmer, The Interpretation of Mycenaean Greek 
Texts, Oxford 19692.
Kleine Pauly: K. Ziegler & W. Sontheimer (eds), Der Kleine 
Pauly. Lexikon der Antike auf der Grundlage 
von Pauly’s Realencyclopädie der classischen 
Altertumswissenschaft unter Mitwirkung zahlreicher 
Fachgelehrter, 5 vols., München 1979.
Κρής Τεχνίτης: I. Bradfer-Burdet, B. Detournay & R. Laffi neur (eds), 
Κρής Τεχνίτης. L’artisan crétois. Recueil d’articles en 
l’honneur de Jean-Claude Poursat, publié à l’occasion 
des 40 ans de la découverte du Quartier Mu, Liège-
Austin 2005 (= Aegaeum 26).
LfgrE: B. Snell, U. Fleischer, E.-M. Voigt, M. Meier-Brügger 
(eds), Lexicon des frühgriechischen Epos, Hamburg 
1955-1981, Göttingen 1982-.
LGPN: P. M. Fraser & E. Matthews (eds), A Lexicon of Greek 
Personal Names, Oxford 1987-.
LSJ: H. G. Liddell, R. Scott & H. S. Jones, A Greek-English 
Lexicon, Oxford 19689.
Mémoires: M. Lejeune, Mémoires de philologie mycénienne, Paris 
1958 (I), Roma 1971 (II), Roma 1972 (III), Roma 1997 
(IV).
MGL: A. Morpurgo, Mycenaeae Graecitatis Lexicon, Roma 
1963.
People: M. Lindgren, The People of Pylos. Prosopographical 
and Methodological Studies in the Pylos Archives, 2 
vols., Uppsala 1973.
Personennamen: O. Landau, Mykenisch-griechische Personennamen, 
Göteborg 1958.
PofM: A. Evans, The Palace of Minos at Knossos, 4 vols., 
London 1921-1935.
PofN: C. W. Blegen, M. Rawson & M. L. Lang, The Palace of 
Nestor at Pylos in Western Messenia, 3 vols., Cincinnati 
1966-1973.
Ruler: P. Rehak (ed.), The Role of the Ruler in the Prehistoric 
Aegean. Proceedings of a Panel Discussion presented 
at the Annual Meeting of the Archaeological Institute of 
America, New Orleans, Louisiana, 28 December 1992, 
With Additions, Liège-Austin 1995 (= Aegaeum 11).
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Sanctuaries and Cults: R. Hägg & N. Marinatos (eds), Sanctuaries and Cults 
in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the First 
International Symposium at the Swedish Institute in 
Athens, 12-13 May, 1980, Stockholm 1981.
Scribes Cnossos: J.-P. Olivier, Les scribes de Cnossos. Essai de classe-
ment des archives d’un palais mycénien, Roma 1967.
Scribes Pylos: T. G. Palaima, The Scribes of Pylos, Roma 1988.
SMID: J. Chadwick, L. Baumbach, A. Morpurgo Davies, J. 
T. Killen, E. Sikkenga, P. van Alfen, N. Dobson (eds), 
Studies in Mycenaean Inscriptions and Dialect, London 
1953-1978, Austin 1979-.
Studies Bennett: J.-P. Olivier & T. G. Palaima, Texts, Tablets and 
Scribes. Studies in Mycenaean Epigraphy and Economy 
Offered to Emmett L. Bennett, Jr., Salamanca 1988 (= 
Suplementos a Minos, nº 10).
Studies Chadwick: J. T. Killen, J. L. Melena & J.-P. Olivier, Studies in 
Mycenaean and Classical Greek Presented to John 
Chadwick, Salamanca 1987 (= Minos 20-22, 1985-
1987).
Studies Palmer: A. Morpurgo Davies & W. Meid (eds), Studies in 
Greek, Italic, and Indo-European Linguistics offered 
to Leonard R. Palmer on the Occasion of his Seventieth 
Birthday, June 5, 1976, Innsbruck 1976.
Système Palatial: E. Lévy (ed.), Le système palatial en Orient, en Grèce 
et à Rome. Actes du Colloque de Strasbourg, 19-22 juin 
1985, Strasbourg 1987.
Vocabulary: J. Chadwick & L. Baumbach, «The Mycenaean Greek 
Vocabulary», Glotta 41 (1963), pp. 157-271; L. 
Baumbach, «The Mycenaean Greek Vocabulary II», 
Glotta 49 (1971), pp. 151-190.
Well Built Mycenae: W. D. Taylour, E. B. French & K. A. Wardle (eds), 
Well Built Mycenae. The Helleno-British Excavations 
Within the Citadel at Mycenae, 1959-1969, Warminster, 
Oxford 1981-.
Wortbildung: E. Risch, Wortbildung der homerischen Sprache, Berlin-
New York 19742.
